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Con anterioridad he publicado artículos sobre el alumnado sordo en el aula ordinaria de Educación Primaria, 
pero en este artículo me gustaría ir más allá y enfocarlo al aula bilingüe ya que cada vez son más los centros en 
los que se imparten materias en dos lenguas distintas. 
Por educación bilingüe entendemos todo sistema de enseñanza en el cual, en un momento variable y 
durante un tiempo, simultánea o consecutivamente, se da la instrucción al menos en dos lenguas, de las cuales 
una es la primera lengua del alumno. Teniendo en cuenta que este tipo de alumnado ya cuenta de por sí con 
una enseñanza bilingüe, también llamada bicultural (lenguaje oral y lengua de signos), ahora debemos también 
introducirle en el conocimiento de otra nueva lengua desconocida pero eso sí, en este caso parte desde el 
mismo punto de sus compañeros y estos la adquieren de la misma manera que estos alumnos. 
Los objetivos básicos de la educación bilingüe podrían sintetizarse de la siguiente manera: 
 Proporcionar al niño posibilidades psicolingüísticas en otra lengua. 
 Desarrollar una identidad bicultural, entendiendo y desarrollando sus potencialidades en otra cultura así 
como en la suya propia. 
 Posibilitar un desarrollo socioemocional basado en la identificación con otro lenguaje y otras 
costumbres. 
 Favorecer que puedan desarrollar sin presiones una teoría sobre el mundo que les rodea. 
 Proporcionar el completo acceso a la información curricular y cultural. 
 
Estos objetivos planteados, no son fáciles de conseguir y más tratándose de un tipo de alumnado que tiene 
dificultades en el desarrollo y adquisición de la lengua castellana. Algunas de esas dificultades que nos 
planteamos son: 
 Reflexión acerca del tipo de intervención que se quiere realizar. 
 Inclusión de la lengua de signos para inglés en el proyecto educativo y en el proyecto curricular del 
centro. 
 Posibilidad de acceso de intérpretes bilingües de lengua de signos. 
 Organización de agrupamiento de alumnos sordos en centros bilingües preferentes de sordos. 
 Desarrollo de materiales didácticos bilingües con la lengua de signos como soporte. 
 
Tenemos que tener en cuenta además que las personas sordas no son lectores y escritores competentes. En 
efecto, tienen grandes dificultades para comprender y escribir textos escritos, a pesar de amplios períodos de 
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tiempo de escolaridad obligatoria, sea en aulas de integración o en aulas de educación especial. Esto repercute 
en que sean escasos los alumnos sordos que superen el nivel de ESO, logren acceder a estudios superiores y 
tengan un nivel de integración socio- laboral satisfactorio. Pero además de esto nos planteamos y 
escolarizamos a este tipo de alumnado en centros bilingües. Aquí es donde planteo la cuestión principal de este 
artículo: 
¿Es un error, o por el contrario es un total acierto escolarizar a un alumno sordo en un centro de educación 
bilingüe? 
En este punto,  es donde surgen como respuesta dos teorías contrapuestas. 
Por una parte podemos pensar que  a un tipo de alumnado que de por sí va a tener dificultades en adquirir la 
lengua castellana debido a su déficit sensorial, que va a necesitar adaptaciones en mayor o menor medida del 
currículo, además de apoyo por parte de diferentes profesionales como logopedas e intérpretes de la lengua de 
signos, no va a resultarle beneficioso intentar además adquirir la comprensión y el uso de otra lengua más que 
nada tiene que ver con la lengua castellana.  
Como opinión contraria, surge la teoría de que la segunda lengua impartida en un centro bilingüe se imparte 
desde cero a todo el alumnado del centro, sea o no sordo y por lo tanto su metodología es totalmente distinta 
a la de la lengua castellana, todo es visual, repetitivo, rutinario y mediante la vista, el alumno tiene muchísimas 
posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en las áreas bilingües, quizás más incluso que en el área de la 
lengua castellana, ya que en esta se le exige mucho más y a un ritmo mucho más rápido porque en este caso el 
alumno sordo juega en desventaja al resto, algo que no ocurre al empezar a aprender y utilizar una segunda 
lengua donde todos comienzan desde la misma línea. 
Una vez dicho esto, toca detenerse y reflexionar acerca de esta contrariedad para así llegar a una conclusión 
que debemos tratar de defender los profesionales de la educación por el beneficio de este tipo de alumnado. 
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